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「、纈璃馨難難欝欝懸、，妻職「、．、、「．、「
　2　家族とはなれていてさびしい
「、鞭灘饗郷懇醸叢灘羅き塗響・轄一、！・，・・．
　4　家族がはなれてしまったようでさびしい
、蕪繋懸羅撫羅騰『灘，阻、、
　6　愛されていないと感じる
、灘灘蕪鱒麟鰹鱗灘灘難鞭藤鞭懸
　8　根なし草のような気分になる
　醗・擁離鋪麟懸薙羅…馨婆i講簿簿灘難簿簿灘「灘…、
10　っい知っている人に似た顔を探してしまう
…醸鱗難繋灘響灘麟鱗灘麟舞灘
12　友だちがいなくてさびしい
苺雛i馨難灘蕪羅簿撲鞍鐵禦灘雛灘響嬢藩「・
14　ここの環境は居心地が悪い
・・簿難簿螺灘灘難講響麟灘・「i「「
16　ここの習慣に慣れるのが難しい
灘羅叢馨纏獲㈱懸壁あ叢獺幾藻鱒鐵豊鰹勢葦．一，
18　ここにくると決めたことを後悔する
「短嘉黛濁灘灘郷の護縫馨欝馨癒麟覇　一「・
20　何度も故郷にいた頃のことを思い出す
．灘灘難妻難苺
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
・鍾「難禦織……薗
□□□□□
□□□□□
團掴、園図「團妻
□□□□口
薗翅図埴　国
□□□口□
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　一方で、theHomesicknessQuestionnaire（Archer8臨n998；横断的研
究）は33項目と少ない項目数ながら「新しい環境への嫌悪」と「故郷への
愛着」という2因子で構成され、若年受刑者（lreland＆Archeち2000；横
断的研究）や士官学校の学生（Banning，2010；博士論文；横断的研究）、
大学生（Nayereh，2011；入寮後2週問後のプレテストと12時問のストレ
スマネジメントトレーニング後の2回にわたる縦断的研究）を対象とした
研究など対象者に応じて若干の修正を加えながら繰り返し使用されている
点も評価できる。
　そこで、原著者であるArcheちJ．に翻訳と研究での使用許可を受け、表
3のように翻訳した（項目番号4・5・10・13・15・18・33は逆転項目
である）。翻訳の過程ではバックトランスレーションも実施した。
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表3　Archer（1998）のホームシック質問紙
以王鍾且を読漉自分に当て．はま．る程度。＠数魍）を≦雌えエ くだ1さ虹
纏 一灘幽矧叢撫轍娘灘
蟷鰹欝嬢響糊薗鞭難饗騨籍、、、、．
2．故郷のことが頭から離れず、学業（仕事）に集中できない
・・鰹「簿1勲礁i叢叢驚霧難蕪欝濾羅認描載縫躾叢澄講癬購蝋墜霧蟻賄「一一，「
4、めったに故郷のことを考えない
灘灘灘鰭讐響辮灘難難難懸
　　できるだけ頻繁に帰省する
　　捲灘鍵灘縷鞍擁麟i，
　　故郷のことを考えると泣けてくる
　嚢欝鍵羅嬢鍵叢縢箋叢蕪織・灘．
　　大学でとてもうまくいっている
　　i難鱒難騰欝簿騰灘鐵幾饒辞驚馨繋難雛蕪く灘雛難鰻・
　　自分の部屋を故郷にいた時の部屋と同じ雰囲気になるようにしている
・鯨鶴講醸難懸懸…、
　　ここが嫌いだ
　　饗繰鞭羅響翻灘麟懸雛欝，「
　　同郷出身の人に魅力を感じる
　、鰹鍵韓購講簿濠灘搬鰯驚灘灘睡，，．
　　この大学の学生でいられて、私は本当にうれしい
　　難鰯麟繕難蕪欝溝醗縣鐵鶴鱗麟蓼灘’，毒．一
　　学業（仕事）に集中できない
　　…簿鍵簿翻羅麟1鞍講
　　行くとかえって気持ちが混乱するので、故郷に帰省しない
　，・、鐵羅難鐘鐘輪灘獲騰霧纏翻羅灘難、鐵、，
　　故郷のことを夢に見る
　　鞍蕪雛講醗騨韓灘…懸1羅、
　　ここの人たちは不愉快だ
．灘鱗馨麟灘灘鱗講難i纏，一
　　故郷に帰って家族といる夢をよくみる
　　揮饗輸難羅嚇鰹講薦「
　　まるで心を故郷に忘れてきたみたいだ
　　繋緯蕪矯1欝選鱗の難舞欝欝、「霧「
　　ここでは気が休まらない
　　・麺鐵轍郷鰯雛無i鶏難蕊籍射鐵蛯脳難勘「一
　f　　　2　　　」3　　　＠・
まったく当てほとんど当て　どちらとも　　やや
はまらない　はまらない　　いえない　　当てはまる
「?
「???
2 一「3羨
????
鱗
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　Archerα砿（1998）は、「ホームシックを経験していましたか？
（p．214）」という単一項目のホームシック尺度においてホームシック群と
非ホームシック群をわけ、この2群で各項目を比較している。その結果、
33項目中、項目「13（逆転項目）　めったに実家に連絡しない」・「15（逆
転項目）今学期、故郷にほとんど帰っていない」では有意差が認められ
ず、項目「29　両親にいわれてこの大学に来た」で10％水準、「7　家族
と毎週連絡をとっている」・「16　同郷出身の人に魅力を感じる」で5％
水準、ほかでは1％水準で有意差がみられている。
8－3．今後の展望
　ホームシックに関する先行研究を概観してきた。ホームシックはありふ
れた症状であり、自覚されないものから深刻なものまで幅があった。
ホームシックを軽減 ホームシックを悪化
時間の経過に伴う慣れ、あきらめ、受容
失敗体，験、孤立感
新しい友人、ソーシャルサポート
図2：ホームシックスペクトラムの変化要因
　深刻なものであっても恥ずかしさや後ろめたさから自発的な報告は少
なくなりがちである。表現を促すためにも質問紙法が有効である。日本
の大学生がもつホームシックの様相がどのように変化していくのかをthe
HomesicknessQuestiomaire（Archerα磁1998；横断的研究）を用いて
調査したい。大学という新しい環境と故郷への愛着という、新旧2つの環
境への情緒的結びつきの変化を測定することで適応を予測することができ
るだろう。
　情報社会はホームシックにどのような影響を与えているのだろうか？そ
れを明らかにするためには、ホームシックをベースに、情報機器との接触
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頻度とともに、性格（情緒不安定性との関連）・気分変化のプロセス・対
人関係の変化・環境や状況特性といった個人的要因と環境的要因の双方向
の分析が必要だと思われる。
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